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First Round Singles 
NAIA NATIONAL MEN'S TENNIS TOURNAMEN.I' 
May 18-23, 1992 - Kansas City, Missouri 
Matt Kibbled. Glenn Austell (Presbyterian SC} 7-6, 6-3 
Oscar Brand (Shorter GA} d. Mike Baker 6-2, 6-2 
#3 Dominik Boettcher (Shorter GA) d. Mike Anthony 6-2, 6-1 
Scott CUmm.ins (Northwcx:x:l Institute MI} d. Brannon Potts 7-6, 6-1 
#8 Vaughan Snyrnan (Auburn-Montgomery AL} d. Todd Entner 6-1, 6-1 
Bill Potoczny (West Florida) d. Brian Clark 6-0, 6-1 
Second Round Singles 
#14 Rodrigo Urzua (Belhaven MS} d. Matt Kibble 6-0, 2-6, 6-1 
First Round Doubles 
Matt Kibble-Mike Anthony d. Jack Cole-Dave Olson (Nebraska Wesleyan) 6-1, 6-3 
Matthew Gruhn-David Freudenheim (Presbyteria SC} d. Brian Clark-Sanjiv Sant Singh 6-2, 6-1 
Mike Baker-Brannon Potts d. Mike Skytland-Trang Doan (Mary ND) 6-2, 6-1 
Second Round Doubles 
#12 Glenn Austell-Senter Smith (Presbyteria SC} d. Matt Kibble-Mike Anthony 3-6, 6-3, 7-5 
Ashley Shaw-Justin Clark (Elon NC} d. Mike Baker-Brannon Potts 6-1, 6-3 
